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la novedad que ha supuesto 
para el derecho español el reco-
nocimiento de las personas jurí-
dicas como responsables directas 
de delitos, a través de la ley or-
gánica 5/2010, de 22 de junio, ne-
cesitaba un libro como el que han 
escrito los profesores banacloche 
Palao, zarzalejos Nieto y gómez-
Jara díez. Se trata de una obra que 
integra los aspectos sustantivos y 
procesales de esta expansión del 
derecho penal. carlos gómez-Ja-
ra, doctor en derecho y profesor 
de derecho penal en la universi-
dad autónoma de Madrid, es uno 
de los máximos especialistas espa-
ñoles y europeos en la responsa-
bilidad penal de las personas ju-
rídicas, tema que lleva analizando 
desde hace varios años con artícu-
los y monografías pioneras que son 
de obligada consulta para profesio-
nales y docentes del derecho. Su 
análisis del régimen sustantivo de 
la reforma penal combina la expe-
riencia comparada en esta materia 
con una prospección de las conse-
cuencias que tendrá su aplicación 
por los Tribunales españoles.
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